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其中， ，IS为双极管的反向饱和电流。则：
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从而：





















              图5 基准源的温度特性           图6 基准源的电源抑制能力
4  结语
本文设计了一款可在LED驱动电路系统中应用的带隙基准电
路，文中分别对带隙基准的原理及其组成电路进行了分析，所有
的参数结果都表明该基准电路符合设计要求。同时，该基准电路
所采用的温度补偿技术也可应用于其他电源管理芯片中。
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